
















universitari, professor  absort o  advocat poc pràctic. Una  comparació de diverses  traduccions 
modernes  del  Philogelos mostra  la  dificultat  de  trobar  un  terme  adequat  per  a  l’scholastikós 








jokes dating probably  from  the Augustean  era. Almost  40%  of the  jokes  it  contains  involve a 
scholastikos.  This  paper  focuses  on this character,  and his role  in  the  jokes: as a university 
student, an absent‐minded  professor  or an unpractical  lawyer.  A  comparison  of  different 





En el recull d’acudits  i  facècies escrit en  llengua grega, d’època  imperial, 
intitulat  Philogelos,  o  sigui,  “amant  del  riure”, més  de  la meitat  tenen  com  a 
protagonista  un  σχολαστικός.    L’obra,  segons  els  manuscrits,  aplega  un 









El  terme  σχολαστικός  deriva  de  σχολή  “temps  lliure,  oci”,  i  designa 
aquells  que,  com  que  tenen  temps  lliure  perquè  no  es  dediquen  a  feines 
manuals  o  artesanals,  es  consagren  a  l’estudi.  Es  un  terme  usat  a  partir  de 
l’època hel∙lenística (el primer ús és d’Aristòtil) i s’atribueix als qui han fet tots 
els estudis acadèmics,  i particularment els dedicats a  la  retòrica  i  les  lleis. En 
època  cristiana,  esdevé un  epítet d’alguns  autors,  fins al  s. VII, mentre que a 
l’Edat Mitjana acaba designant  l’estudi  filosòfic, amb Anselm de Canterbury  i 
Tomàs  d’Aquino  i,  per  als  nostres  dies,  l’escolàstic  és  aquell  que  segueix  els 
mètodes medievals de raonament filosòfic.  
L’σχολαστικός,  doncs,  no  és  ni  pròpiament  un  advocat  ni  un  filòsof,  ni  un 
teòleg,  sinó un  acadèmic, un  estudiós. És  el  context  allò que n’especialitza  la 





inscripcions  en  què  apareix  al  costat d’un  nom propi, de manera  que  es pot 
considerar un terme tècnic, com un títol, més que com la definició d’un ofici.4  
Tanmateix,  el  terme  va  assolir,  en  època  imperial,  connotacions  burlesques  i 
despectives, que coexistien amb  l’ús  tècnic. Així, Plutarc parla del  jove Ciceró 
com  un  tal  “grec  i  σχολαστικός,  paraules  que  acostumen  fer  servir  els més 
incultes”,5  i  en  un  altre  text  il∙lustratiu,  el  d’Epictet  segons  les  dissertacions 
d’Arrià, es parla d’aquell “ésser de qui tothom fa burla”.6 
Com  a  mínim  aquests  dos  textos  indiquen  que,  ja  al  segle  II,  el  terme 
σχολαστικός, que designava efectivament estudis de caràcter filosòfic (en el cas 
d’Epictet)  o  retòric  (en  el  cas  del  Ciceró  de  Plutarc),  tenia  connotacions 








παρημελεῖτο,  ταῦτα  δὴ  τὰ Ῥωμαίων  τοῖς  βαναυσοτάτοις πρόχειρα καὶ  συνήθη  ῥήματα, 
Γραικὸς καὶ σχολαστικὸς ἀκούων Plu. Cic. 5, 2. 
6 ὁρᾷς οὖν, ὅτι σχολαστικόν σε δεῖ γενέσθαι, τοῦτο τὸ ζῷον οὗ πάντες καταγελῶσιν, εἴπερ 
ἄρα θέλεις  ἐπίσκεψιν  τῶν σαυτοῦ  δογμάτων ποιεῖσθαι.  (Epictet Arr.  1.11.39) Aquí Ortiz 
García (1993) tradueix σχολαστικός per discípulo, en la línia de la traducció dels σχολαστικόι 
de  la Vita Aesopi. No ho considerem una  traducció afortunada. El  terme en  tot cas potser es 
refereix  a  ser deixeble del  qui  fa  preguntes  en  el diàleg,  però  el  context  tampoc  afavoreix 






consideració  negativa,  i  sobretot  burlesca,  dels  estudiosos,  o  sigui,  dels  qui 
dediquen el temps a l’estudi perquè no necessiten dedicar‐se a treballs manuals, 
ve de molt  abans,  encara  que no  es defineixi  amb  el  terme de  σχολαστικός. 
Tota la comèdia Els núvols d’Aristòfanes gira al voltant d’aquesta consideració i 
de  la  comicitat  que  provoca  el  contrast  entre  els  sofistes  del  φροντιστήριον, 
dedicats a contemplar les estrelles o a considerar qüestions fútils com si fossin 
abstruses  elucubracions  fonamentals,  i  la  ignorància  taujana  del  pobre 
Estrepsíades  que  intenta  trobar‐hi,  debades,  la  solució  als  seus  problemes 
econòmics.7 Hi ha d’altres antecedents: Teofrast, que no dedica  cap dels  seus 
Caràcters  a  l’home  de  lletres,  inclou  trets  del  personatge  en  la  descripció  de 














8    L’editio  princeps  de  1605  inclou  només  28  acudits,  amb  traducció  llatina,  tots  ells  de 
l’σχολαστικός,  i a més es dedica a aplegar altres textos crítics contra els acadèmics, un dels 






Després, un dia que estava menjant enciam  i  tenia  la mirada perduda cap a un  racó, es va 
adonar que el  llibre era allà. Més  tard, va anar a veure un amic que estava molt  trasbalsat 









13  Juntament amb els 28 acudits de  l’σχολαστικός,  l’edició de 1605 publica un breu  text de 
Petroni,  Satyra  Scholastici  hominis  character,    de  l’humanista  francès  del  s.  XVI,  bisbe  de 
Carpentras,  Jacques  Sadolet, De  liberis  recte  instituendis,  descriptio  Scholastici; de  l’humanista 
protestant  alemany  de  finals  del  s.  XVI  Johannes  Sturm,  Institutio  Principis,  notatio  inepti 
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manera  d’expressar‐se  que  reflecteix  les  lectures,  un  determinat  estil  (més  o 




Tornant  a  l’σχολαστικός,  s’ha  proposat  també  que  aquesta  figura,  tal  com 
apareix als acudits, estigui emparentada amb la comèdia i el mim, o sigui, amb 
el teatre, i això en consonància amb la possible representació o recitació oral de 
les  facècies.15 El  recull del Philogelos  tal  com  el  tenim  es deu,  en  realitat,  a  la 
tradició manuscrita, que ha  transmès diversos aplecs d’acudits, amb variants, 
però difícilment  es pot postular que  existís  com  a  tal,  com  a obra  completa  i 
creada  expressament  per  un  autor  amb  la  finalitat  de  redactar  una  obra 
sencera.16 És cert que tenim testimonis del concepte de “recull d’acudits” en les 
obres  de  Plaute,  on  Gelasimus  consulta  els  seus  llibres  (suposem  que  de 
facècies, pel nom del personatge), o Satyrio els vol donar a la filla com a dot,17 
però no se’ns n’ha conservat cap. L’únic  recull d’acudits que  tenim és aquest, 
escrit  en  grec,  per  bé  que  amb  referències  al  món  llatí,  i,  per  les  notables 
diferències  entre  manuscrits,  podem  pensar  que  era  un  compendi  al  qual 
s’afegien  progressivament  noves  facècies,  i  no  una  obra  que  hagués  estat 
concebuda,  d’entrada,  per  un  autor18  com  un  tot  acabat  i  amb  una  voluntat 
d’obra  global.  Els  acudits  hi  estan  aplegats  en  raó  del  protagonista,  sigui 
l’σχολαστικός, o l’abderita, o el malhumorat, o el personatge amb halitosi, o el 























L’σχολαστικός del Philogelos apareix  com un  caràcter  típic, no un personatge 
amb  noms  i  cognoms19,  sinó  un  personatge  característic,  que  engloba  un 
conjunt de  trets,  i no un protagonista  amb biografia  i psicologia pròpia.20 Es 
tracta de l’estudiós, l’acadèmic, dedicat a les seves coses, per a qui la realitat és 
estranya  i  a  la qual  aplica  la  seva pròpia  lògica, que  condueix normalment  a 




quotidianes  i  no  interactua  amb  els  seus  veïns,  amics  i  coneguts  seguint  les 
mateixes  regles  de  discurs  i  les  mateixes  convencions  que  regeixen  en  la 
societat, per bé que la seva actitud i aparença sigui la d’un ciutadà normal que 
pretén  fer coses normals. La comicitat, però  també  la  reflexió, sorgeixen de  la 
col∙lisió  entre  la  seva  lògica  i  la  seva visió del món, abstracta  i  solipsista,  i  el 
sentit  comú  pragmàtic  o  la  demostració  empírica  de  la  crua  realitat.22  La 
mateixa  obra  recull  la  consciència  pròpia  de  la  mala  reputació:  alguns 
σχολαστικόι reconeixen que els anomenen babaus, amb raó.23 
Per  això  la  traducció  del  terme  resulta  tan  difícil.  Encara  que  puguem 
considerar  l’σχολαστικός  com  un  tipus,  ho  és  en  tant  que  protagonista  del 
acudits,  però  el  context  no  és  homogeni.  Hi  ha  diferències  en  la  mena  de 
professió o d’entorn familiar en què es troba, cosa que si bé causa dificultats a 






20  «Er  ist  der  Typ  des  Erz‐Dummkopfes,  des  pedantischen,  gar  nicht  unsympathischen 
“Denkers”,  der mit messerscharfer  Logik  schlussfolgert  –nur  eben  völlig  falsch, weil  er  in 





(2014: 194‐201), que observa com, a través de  la burla, es posen de manifest  l’esclavatge,  les 




fill amb una esclava,  i el seu pare  li va aconsellar que el matés. L’estudiant, però,  li va dir: 








ha  acabat  els  estudis  i  exerceix  una  professió,  ja  sigui  d’orador,  de mestre, 
d’advocat o de metge. Vegem‐ho amb més detall: 
En  alguns  acudits,  l’edat  de  l’σχολαστικός  sembla  prou  jove  per  estar 
estudiant  i  fins  i  tot  per  dependre  dels  seus  pares.  Així,  a  l’acudit  43  el 
personatge  espera  que  arribi  la  seva  barba24, mentre  que  al  nº  86  es defensa 
davant  del  seu  pare  com  ho  faria  un  jove  rebel.  Són molts  els  acudits  que 
esmenten  els pares vius de  l’σχολαστικός  (nº 13, 24, 36, 49) o  la  seva  relació 
amb els pares  (nº 38, 53, 54, 57), o  fins  i  tot amb els avis  (nº. 67),  cosa que  fa 
pensar  en  una  edat  més  aviat  jove,  com  si  es  tractés  d’un  estudiant.  Que 
posseeix  llibres  ho  confirmen  els  núm.  9,  16,  17,  53,  amb  el  tòpic  de  la 
utilitat/inutilitat dels llibres (i dels estudis) i la reticència dels pares davant el fill 
que  es  dedica  a  les  lletres  (nº.  55)25,  o  la  inconsciència  (i  poques  ganes 










terra  on  té  la  família  o  la  casa  (nº  17,  54  i  83)  o pel mar  (nº  80,  81,  83,  90b), 
acudits que es presten a reunir  la burla sobre  l’σχολαστικός amb el recel dels 
viatges marítims. En algun altre, l’orientació professional és clarament  jurídica 










26 nº  47:  “Al  cap de molt  temps, un professor  anà de visita  a  la  seva propietat,  al  camp,  i 
mirava com els  ramats  sortien cap a  les pastures. Quan va sentir balar  les ovelles, com era 
habitual, va preguntar per quin motiu ho feien. El masover, que tenia ganes de prendre‐li el 
pèl, li va dir: “és que et saluden”. Ell li contestà: «per la meva salvació! el que és per mi, ja els 








del  recull  és  controvertit,  i  hi  ha  qui  pensa  que  sorgí  de  les  classes  baixes 
urbanes,28  però, encara que la llengua emprada no té cap pretensió d’erudició 
ni  de  classicisme,  reflecteix  un  tòpic  humorístic  que  no  té  per  què  ser 
forçosament l’obra d’un paràsit, sinó que probablement els mateixos al∙ludits hi 
devien  trobar  diversió  i  els  devien  repetir  o  amplificar.29 De  totes maneres, 
encara que alguns d’aquests acudits s’expliquen gairebé idènticament en altres 
contextos i cultures, i referits a d’altres personatges,30 en el cas del Philogelos la 
comicitat  s’aconsegueix  precisament  perquè  són  acudits  que  fan  burla 
d’acadèmics  babaus,  no  qualsevol  altra  cosa. Aquest  és  precisament  el  punt 
conflictiu de la traducció a diverses llengües. 
El Philogelos ha estat objecte d’atenció des de  fa segles  i se n’ha  fet nombroses 
traduccions. Sense poder ser exhaustius, perquè no hem pogut consultar  totes 
les  existents,  vet  aquí  un  quadre  comparatiu  de  la  manera  com  alguns 
traductors  moderns  han  donat  el  terme  σχολαστικός.31  El  dividim  entre 















30  L’acudit  que  tots  els  filòlegs  posen  com  a  exemple  d’acudit  universal  és  el  nº  56:  «Un 
professor,  un  calb  i  un  barber  anaven  de  viatge.  Van  haver  de  fer  nit  en  un  paratge 
desconegut  i  van  acordar  fer  torns  de  guàrdia  de  quatre  hores  per  vigilar  l’equipatge.  El 















[Editio princeps]  1605  llatí  scholasticus 
Samuel Johnson (?)  1741  anglès  pedant/philosopher/sage [another] 
Segalà  1913  català  bajà 
Bubb  1920  anglès  pedant 
Soyter  1959  alemany  der Studierte 
Thierfelder  1968  alemany  Kalmäuser /Scholastikos 
Löwe  1981  alemany  Studierter [adj. weltfremd] 
Baldwin  1983  anglès   egghead 
Winkler  1985  anglès  Professor 
Hansen   1998  anglès  numskull 
Arvaniti  1999  grec modern  σχολαστικός  
Andreassi  2004  italià  cervellone 
Michael Hendry  2006  anglès  pedant/professor/poindexter 
Weeber  2006  alemany  Scholastikos 
Braccini  2008  italià  scolastico 
Zucker  2008  francès  intellectuel 
Berg  2008  anglès  student dunce 
González Suárez  2010  castellà  intelectual 
Crompton  2010  anglès  idiot 
Troca Pereira  2013  portuguès  paspalho/idiota/imbecil/pataroco 
Seara‐Soto  2016  gallec  paspán 








Clouston  1888  anglès  pedant/noodle 
Reich  1903  alemany  Scholastikus 
Hendry  2000‐
2006 
anglès  bookworm,  egghead,  pedant, 
professor(perfesser), poindexter 
Holt  2008  anglès  egghead/pedant/absent‐minded 
professor 




terme  en  la  llengua d’arribada per  referir‐se  al  que  en  grec  és  σχολαστικός, 
amb  independència de  les diferents connotacions  i contextos que hem explicat 
abans. És  l’opció més  corrent  i més  respectuosa amb  la unitat de  l’obra, que, 
tanmateix, no devia ser unitat de composició. Alguns altres, pocs, prefereixen 
adequar la traducció al context que es dedueix de cada acudit. 
En segon  lloc, s’observen  tres  tendències, en  línies generals: els qui conserven 
una  traducció  etimològica  (Scholastikos,  scolastico),  els  qui  destaquen  la  idea 
acadèmica del terme i els qui s’inclinen definitivament per la personificació de 
la ximpleria.  
Pel  que  fa  als  primers,  el  terme  derivat  directament  del  grec  no  conserva  el 
mateix significat de l’original. Si, com hem vist, l’σχολαστικός era el qui havia 




un  to  pejoratiu,  sobretot  pel mètode  deductiu  a  base  de  sil∙logismes  i  per  la 
rigidesa  i minuciositat de  les  reflexions que poden portar a  l’absurd, però no 
deixa de  referir‐se  a  la  filosofia medieval  i no  a  tot  el món universitari  o  als 
estudis  en  general.  Mantenir  el  terme  en  una  traducció  moderna  obliga  a 
explicar,  en  nota  o  introducció  (com  fa Arvaniti  1999  en  la  traducció  al  grec 
modern),  en  què  consistia  l’σχολαστικός  antic  i  per  què  podia  provocar 
hilaritat  fer‐lo  protagonista  d’aquestes  històries.  Entre  els  alemanys,  però,  el 
terme  Scholasticus  pot  comportar  una  al∙lusió  literària  afegida:  és  la  disfressa 
que adopta Mefistòfil a l’escena tercera de la primera part del Faust de Goethe, 
disfressa  que  causa  una  reacció  d’un  cert menyspreu  en  Faust  quan  el  veu 
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entrar, per  contraposició  entre  el  seu  afany de  saber  i  les  rígides  i  avorrides 
imposicions  escolars  que  representa  el  nouvingut. En  tot  cas,  el  terme,  en  la 
tradició  moderna,  evoca  l’avorriment  o  la  inflexibilitat  mental,  cosa  que 
l’apropa  al  sentit  antic,  però  en  el  Philogelos  el  pes  no  recau  en  el  caràcter 
antiquat dels  estudis de  l’σχολαστικός  en oposició  a una  suposada  ciència o 
filosofia més moderna32,  sinó  en  la  condició mateixa  d’estudiós,  d’acadèmic, 
d’universitari, en oposició a qui no té estudis, però té sentit comú. 
Hi ha d’altres traduccions, en canvi, que intenten aproximar‐se a l’original en el 
sentit de  crítica universitària. La  traducció  alemanya de  la  selecció de  Soyter 







l’σχολαστικός  i  manté  la  comicitat  de  l’absurd,  però  té  l’inconvenient  que 
aquesta traducció no escau a tot el centenar d’acudits del Philogelos. Com hem 




Això  porta  a  una  altra  qüestió:  cal  traduir  sempre  el  terme  de  la  mateixa 
manera? La  traducció més antiga que  comentem  fou publicada al  s. XVIII  en 
una revista anglesa i atribuïda al Dr. Johnson.33 Es tracta d’una selecció de vint‐
i‐un  acudits, majoritàriament  de  la  categoria  de  l’σχολαστικός,  i  en  realitat 
reescriu  molts  dels  acudits  parafrasejant‐los,  però  sense  perdre  el  sentit  de 










32 Això  també  seria  discutible:  Llucià  és molt  àcid  contra  una manera  de  fer  retòrica  que 
considera inapropiada i antiquada, Luc. Rh.Pr. 9 i 17. 
33 Encara que la traducció no va signada, Samuel Johnson era col∙laborador i redactor assidu 
de  la  revista  The  Gentleman’s Magazine  i  els  filòlegs  li  atribueixen  la  selecció  i  traducció 









estat més  reproduïda  i  citada  és  la  que  va  fer  Baldwin  el  1983,  egghead.  Es 
considera un  terme  sorgit  a primeries del  segle XX, per designar,  amb  sentit 
pejoratiu,  un  intel∙lectual  que  es  dóna molts  fums.  El  diccionari  Collins  i  el 
Merriam‐Webster  el  defineixen,  en  registre  informal,  com  a  “intellectual 
highbrow”.34  És  apropiat  perquè  no  exclou  la  referència  als  estudis,  però 
l’σχολαστικός grec no és ben bé un  cregut ni es presenta  com a  superior als 
altres,  sinó  que  no  toca  de  peus  a  terra  (tot  i  pertànyer  a  una  classe  social 






En  aquest  cas  prima  la  ruqueria  del  presumptuós  per  sobre  del  caràcter 
universitari. 
En el  sentit acadèmic hi ha  també  la  traducció  francesa  i  la  castellana que ho 
tradueixen  per  intellectuel  (intelectual),  un  terme  prou  genèric  que  engloba 
diverses professions de  lletres  i que modernament també pot tenir, en algunes 
ocasions,  un  ressò  pejoratiu,  en  èpoques  en  què  s’ha  contraposat  el  discurs 





per a  la gran majoria d’acudits  recorre al  terme antiquat de Kalmäuser. És un 
terme  pràcticament  en  desús,  però  que  correspon  força  bé  a  la  idea  de 
                                                            
34El  terme  fou  utilitzat  per  un  partidari  de  Hillary  Clinton  durant  la  primera  campanya 
electoral de Barack Obama, cf https://www.washingtontimes.com/news/2008/may/09/broken‐
eggheads‐make‐no‐omelets/ [data de consulta 13 de gener de 2018].  











l’σχολαστικός.  Segons  el  diccionari,  designa,  amb  to  pejoratiu,  algú  que  viu 
molt  retirat,  o  bé  algú  absort  en  els  seus  pensaments.39  El  terme  és  antic,  el 
diccionari de Grimm el defineix com a paràsit o avar, però també com a persona 
que  viu  absent  i  apartada  dels  altres,  absorta  en  els  seus  pensaments,  i  el 
refereix també als mestres de poble o als mestres auxiliars amb pocs recursos.40 
El  terme  és  imaginatiu,  si  bé,  com  en  el  cas  de  l’egghead  anglès,  el  registre 
lingüístic no correspon a l’original.  També és original la traducció d’Andreassi 
(que  fa  només  una  selecció  d’acudits),  quan  dóna  el  terme  com  a  cervellone, 
solució que conjuga bastant bé el component acadèmic i la burla displicent. 









servir  que  sigui  adequat  tant  per  al  substantiu  que  l’acompanya  com  per  al 
context. Les solucions són variades, sovint es recorre a pedant o a una perífrasi, i 




apareix  i  es  posa  l’èmfasi  només  en  el  caràcter  de  ruc  o  de  ximple  del 
protagonista.  D’aquesta  manera,  l’acudit  assoleix  un  to  molt  més  genèric, 
perquè  es  desplaça  del  personatge  típic  original  per  passar  a  un  altre 








1605,  escrita  a Heidelberg  en  llatí,  ja  es  refereix  a  la  paraula  alemanya  en  relació  amb  l’ 
σχολαστικός i l’explica a partir de calamus. 
41 El nº 55, que traduïm a la nota 25, és conflictiu en totes les traduccions, per aquesta barreja 










fa  servir  termes  diferents  segons  els  acudits,  sense  que  hi  hagi,  almenys 
aparentment, cap criteri definit per fer‐ho, però tots els termes tenen el mateix 
sentit  de  babau  o  ruc:  paspalho,  idiota,  imbecil,  pataroco.44  L’anglès  idiot  o 
numbskull estan en la mateixa línia, de subratllar la niciesa del personatge, sense 
que  aparegui  per  enlloc  el  caràcter  acadèmic.  Podria  tractar‐se  perfectament 







va publicar Lluís Segalà  (1913) a  la  revista  setmanal Catalunya. Es  tracta d’un 
recull  de  22  acudits  (de  les  diverses  categories),  i  fa  servir  el  terme  bajà  per 
designar l’σχολαστικός. No hi ha cap element, en la traducció, que faci pensar 
en  l’origen  acadèmic  del  personatge,  de  manera  que  se’n  perd  part  de  la 
comicitat.46  En  tots  aquests  casos,  la  tradició  popular  que  identifica 
l’σχολαστικός amb un inútil fa oblidar que, simultàniament, coexistia un valor 
erudit i tècnic del terme que li donava, precisament, la gràcia en la facècia. 




què  triomfa  el  babau  amb  el  sentit  comú  enfront del  savi.47 No  és  el món  a 
l’inrevés ni la crítica a través de la subversió del llenguatge. L’σχολαστικός no 
                                                                                                                                                                              
del  ximple,  i  era  el  context,  seriós  o  còmic,  el  que determinava pròpiament  quin dels dos 
sentits era prevalent. 
43 Diccionario de la Academia Gallega, “Que se asombra por nada, que permanece sen saber que 
facer,  sen  entender  o  que  lle  din  ou  sen  dar  mostras  de  atención.  Que  amosa  pouca 
disposición ou intelixencia”, http://academia.gal/diccionario/, o bé, en portuguès, “paspalho, 
O mesmo que paspalhão.Diz‐se da ou pessoa inútil, tola. Indivíduo insignificante.   Diz‐se do 
ou  sujeito  vaidoso,  pretensioso”,  segons  https://www.dicio.com.br/.	 [Data	 de	 consulta	 29	
desembre	2017]. 

















gràcia  i, a més, permet,  indirectament, qüestionar  l’ordre establert, que és una 
de les funcions de l’humor.49  
Si només es tractés d’acudits de babaus, al Philogelos se’n troben molts més. Hi 
ha  un  gran  nombre  d’acudits  dedicats  als  habitants  d’Abdera  o  de  Cimes, 
personatges que són tan taujans com els σχολαστικόι. Aquests representen un 
tipus  d’acudits  existents  en  totes  les  llengües,  en  què  hi  ha  un  poble 
(geogràficament situable, propi o estranger) que concentra tota  la ruqueria del 













Quan  parla  d’σχολαστικόι,  el  Philogelos  no  parla  només  de  babaus,  parla 
d’universitaris que no hi toquen gens, que no tenen sentit comú i que no saben 
anar per la vida, malgrat la posició social i els estudis. Parla de persones que, en 
el  context  antic,  tenen  més  oportunitats  i  més  recursos  econòmics  i  també 
mentals que  la resta de  la societat,  i per això són objecte de crítica, encara que 
les facècies que se’ls atribueixin puguin ser més o menys intercanviables.  
                                                            
48 Aquí el  terme és  traduït normalment per “deixebles”,  traducció encertada perquè són els 
qui  pertanyen  a  l’escola  del  seu mestre  Xanthos.  L’oposició  entre  la  rigidesa mental  dels 












que  convé  traduir  cada acudit amb  flexibilitat,  segons  el  tipus d’activitat que 
faci l’σχολαστικός, distingint entre estudiants i professionals, i adaptar el terme 





bé  cregut:  mestretites,  setciències,  saberut,  lletraferit...  Es  pot  recórrer  a  la 
traducció més neutra d’intel∙lectual o erudit, o estudiant, segons els casos, però 
de  cap manera,  entenem, no  es pot perdre  la  referència  al món  acadèmic. El 
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